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DISPOSICIONS GENERALS 
Acords dels òrgans de govern 
 
El Plenari del Consell Municipal en la seva sessió extraordinària celebrada el 14 
de juliol de 2015, va adoptar els següents acords. 
 
En virtut d’allò disposat a la Disposició Addicional segona del Reglament orgànic 
de l’Ajuntament de Barcelona, l’Alcaldessa que sotasigna eleva al Plenari del 




Modificar els apartats primer i segon de la Disposició Addicional segona del 
Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, aprovada pel Plenari 
del Consell Municipal en sessió de 14 de juliol de 2011, la qual quedarà redactada 
de la manera següent:  
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA 
 
Primer. Comissions del Consell Municipal. Es constitueixen les Comissions 
permanents següents: 
 
− Comissió d’Economia i Hisenda 
− Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports 
− Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 
− Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
 
Segon. Àmbit material de les Comissions del Consell Municipal. 
 
Les Comissions exerciran les atribucions conferides per la Carta Municipal de 
Barcelona, per aquest Reglament i les delegades pel Plenari del Consell Municipal 
en les matèries que s’indiquen a continuació: 
 
1. Comissió d’Economia i Hisenda 
 
a) Economia i Hisenda: 
 
− Potestats tributària, pressupostària i financera 
− Exercici de les funcions de la Comissió Especial de Comptes establerta per 
la llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local 
− Patrimoni 
 
b) Promoció Econòmica i Ocupació:  
 
− Promoció econòmica de la ciutat 
− Ocupació 
− Marca Barcelona 
 
c) Turisme:  
 
− Promoció turística de la ciutat 
 
d) Comerç i Consum: 
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− Comerç 
− Mercats Municipals 
− Fires 
− Consum 
− Atenció als consumidors 
 
En tot cas, com a clàusula general de competència, i als efectes de l’exercici de 
les funcions de seguiment, control i impuls, aquesta Comissió tindrà com a 
referència competencial els àmbits materials d’Economia i Hisenda, Promoció 
Econòmica i Ocupació, Turisme i Comerç i Consum que corresponen a l’Àrea de 
Govern de Treball, Economia i Planificació Estratègica, segons es disposa en el 
Decret de l’Alcaldessa de 13 de juny de 2015 (S1/D/2015-1900). 
 
2 . Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports 
 




− Adolescència i Joventut 
− Gent gran 
− Serveis socials, atenció primària i assistència social 
− Acció comunitària. Pobresa i inclusió 
 
b) Igualtat:  
 
− Dones 
− Drets Civils 
− Discapacitats 
− Usos del Temps 
 
c) Salut:  
 
− Salut pública (inclou zoonosi) 
− Policia sanitària mortuòria 




− Serveis i instal·lacions educatives 







− Promoció de la producció de continguts culturals i científics 
− Medalles d’Or al Mèrit Cultural, Científic, Cívic o Esportiu 
− Equipaments culturals 
− Biblioteques 
− Normalització lingüística 
− Nomenclàtor de la Ciutat 
− Centres cívics 




En tot cas, com a clàusula general de competència, i als efectes de l’exercici de 
les funcions de seguiment, control i impuls, aquesta Comissió tindrà com a 
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referència competencial els àmbits materials que corresponen a l’Àrea de Govern 
de Drets Socials, així com els àmbits de Cultura i Esports adscrits a l’Àrea de 
Govern de Drets de ciutadania, Participació i Transparència, segons es disposa en 
el Decret de l’Alcaldessa de 13 de juny de 2015 (S1/D/2015-1900). 
 
3. Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció 
 
a) Presidència:  
 
− Serveis i relacions institucionals i ciutadanes 
− Honors i distincions: Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona, Medalla 
d’Honor de Barcelona i Títol Honorífic d’Amic o d’Amiga de Barcelona. 
− Relacions internacionals 
− Cooperació Internacional  
− Àrea Metropolitana de Barcelona 
 
b) Règim Interior:  
 
− Aprovació de models de declaracions per al Registre d’Interessos 
− Declaracions de compatibilitat i incompatibilitat dels/de les regidors/es 
− Resolució dels expedients d’abstenció i recusació quan afectin l’Alcalde/ssa 
− Règim organitzatiu i de funcionament dels òrgans col·legiats de govern, 
quan aquesta competència no estigui atribuïda a un altre òrgan municipal 
− Serveis generals 
− Recursos humans 
− Potestat de planificació, mitjançant l’aprovació inicial del Pla general d’acció 
municipal, del Programa d’actuació municipal i del Programa d’actuació dels 
Districtes. 
− Organització municipal 
− Atenció ciutadana 
− Mitjans de comunicació de titularitat municipal 
− Control de les empreses municipals 
 
c) Coneixement i Innovació: 
 
− Sistemes i Tecnologies de la Informació i Comunicació 
− Administració Electrònica 
 
d) Seguretat:  
 
− Seguretat ciutadana 
− Seguretat Viària 
− Prevenció i protecció civil 
− Extinció d’incendis i salvament 
− Honors i distincions a membres de la Guàrdia Urbana i SPEIS 
 
e) Drets Civils  
f) Justícia i Drets Humans 
g) Transparència i Govern Obert 
h) Coordinació territorial. Districtes 
i) Immigració 
j) Participació ciutadana 
 
En tot cas, com a clàusula general de competència, i als efectes de l’exercici de 
les funcions de seguiment, control i impuls, aquesta Comissió tindrà com a 
referència competencial els àmbits materials segons es disposa en el Decret de 
l’Alcaldessa de 13 de juny de 2015 (S1/D/2015-1900): 
 
− Protocol, Premsa, Comunicació i Seguretat adscrits a l’Alcaldia. 
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− Presidència, Règim Interior, Sistemes d’Informació i Telecomunicacions, 
Coneixement i Innovació, que corresponen a l’Àrea de Govern de Treball, 
Economia i Planificació Estratègica. 
− Els que corresponen a l’Àrea de Govern de Drets de ciutadania, Participació 
i Transparència, amb l’excepció dels àmbits materials de Cultura i Esports. 
 
4. Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
 
a) Planificació i ordenació territorial i urbanística. Inclou l’aprovació inicial de les 
modificacions del planejament general. 
b) Projectes infraestructurals de la ciutat i del seu entorn. Abasta també la 
definició de criteris aplicables a la participació municipal en la gestió 
d’infraestructures la titularitat de les quals correspon a d’altres administracions 
públiques. 
c) Gestió urbanística 
d) Disciplina urbanística 
e) Llicències i Inspecció 
f) Paisatge urbà 
g) Gestió del sòl 
h) Educació i participació ambiental 
i) Verd urbà, platges i costes 
j) Protecció d’animals (excepte zoonosi). Centre d’Acollida d’Animals 
k) Estalvi energètic i energies renovables 
l) Vigilància i reducció de contaminació 
m) Neteja urbana 
n) Residus sòlids urbans 
o) Clavegueram 
p) Manteniment i pavimentació 
q) Enllumenat 
r) Mobilitat, transport i circulació 
s) Disciplina viària  
t) Aparcaments 
 
En tot cas, com a clàusula general de competència, i als efectes de l’exercici de 
les funcions de seguiment, control i impuls, aquesta Comissió tindrà com a 
referència competencial els àmbits materials que corresponen a l’Àrea de Govern 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, segons es disposa en el Decret de l’Alcaldessa de 
13 de juny de 2015 (S1/D/2015-1900). 
 
 
* * * 
 
Exp. Núm. 010/2015SG 
 
Vistes les actuacions contingudes en aquest expedient i informe de la Secretaria 
General del 06-07-15, el Primer tinent d’Alcalde que sotasigna sotmet al Plenari del 




Aprovar inicialment la modificació dels articles 17.4, 17.5 i 18.2 de les Normes 
reguladores del funcionament dels Districtes (aprovades definitivament per acord 
del Plenari del Consell Municipal del 28 de setembre de 2001 i modificades, pel que 
fa al seu Títol II, per acord del mateix òrgan del 30 de maig de 2008), per tal 
d’establir una nova regulació dels règims de dedicació dels consellers i conselleres 
de Districte; sotmetre-la a informació pública per un termini de trenta dies, de 
conformitat amb allò disposat a l’article 112 del Reglament Orgànic Municipal; i 
tenir-la per aprovada definitivament en el supòsit que no es presentin al·legacions. 
 
* * * 
